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編集後記 
 
植草学園大学は保健医療学部と発達教育学部からなる 4 年制大学として平成 20 年度に開学いたしました。
その発足から 1 年が経過し，このたび記念すべき機関誌「植草大学研究紀要第 1 巻」Bulletin of Education 
and Health Sciences, UEKUSA-GAKUEN University が出来上がりましたのでお届けいたします。本巻には，総










以下の書類（A と B）は大学のＵ.navi から直接ダウンロ－ドできます。 
植草学園大学 Ａ 紀要の関係書類 
         1. 研究紀要の発行に関する規程 
         2. 研究紀要執筆要領 
         3. 研究紀要テンプレ－ト 
         4. 研究紀要投稿票 
       Ｂ 共同研究関係書類 
         1. 共同研究規定 
         2. 共同研究実施申請書 
         3. 収支決算及び研究成果の要旨等報告書 
         4. 共同研究成果公表報告書 
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